



Penelitian kali ini merupakan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 
jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman 
mengenai minat mengambil sertifikasi akuntansi yang diberi judul “Persepsi 
Mahasiswa Akuntansi Tentang Pengaruh Norma Subjektif, Motivasi Karier, 
Ekonomi, Sosial, Gelar, dan Ilmu Pengetahuan Terhadap Minat Mengambil 
Sertifikasi Akuntansi”.  
Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi 
mahasiswa akuntansi tentang pengaruh norma subjektif, motivasi karier, ekonomi, 
sosial, gelar, dan ilmu pengetahuan terhadap minat mengambil sertifikasi 
akuntansi. 
Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa Akuntansi (S1) 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman yang berjumlah 889 
orang (menurut jumlah mahasiswa terdaftar awal semester tahun ajaran 
2017/2018). Kemudian menggunakan metode non probability sampling dengan 
teknik purposive sampling, ditentukanlah sampel penelitian sebanyak 100 
mahasiswa yang dihitung menggunakan rumus slovin. Kriteria dalam memilih 
sampel penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, yang mengetahui tentang sertifikasi 
Akuntansi, baik itu CA / CPA / CIA / CFA / lainnya. 
Setelah dilakukan olah data penelitian mengunakan software IBM SPSS 
23, didapatkanlah hasil: variabel independen (norma subjektif, motivasi karier, 
motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi gelar, dan motivasi ilmu 
pengetahuan) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel 
dependen (minat mengambil sertifikasi akuntansi); (1) Saran dan masukan orang 
tua tidak mempengaruhi minat dan pertimbangan mahasiswa untuk mengambil 
sertifikasi akuntansi; (2) semakin tinggi pengaruh keluarga (seperti om, tante, atau 
anggota keluarga besar yang masukannya dapat dipercaya), maka semakin tinggi 
minat mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi akuntansi; (3) pengaruh teman 
– teman tidak berdampak minat mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi 
akuntansi; (4) semakin tinggi pengaruh dosen maka semakin tinggi minat 
mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi akuntansi; secara keseluruhan norma 
subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap minat mengambil sertifikasi 
akuntansi; (5) semakin tinggi motivasi karier maka semakin tinggi minat 
mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi akuntansi; (6) semakin tinggi motivasi 
ekonomi maka semakin rendah minat mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi 
akuntansi; (7) semakin tinggi motivasi sosial maka semakin tinggi minat 
mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi akuntansi; (8) semakin tinggi maupun 
semakin rendah motivasi gelar tidak mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 
mengambil sertifikasi akuntansi; (9) semakin tinggi motivasi ilmu pengetahuan 
maka semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi akuntansi. 
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Implikasi penelitian dari kesimpulan yaitu sebaiknya keluarga, dan juga 
dosen memperbanyak dukungan kepada mahasiswa akan pengambilan sertifikasi 
akuntansi, karena sertifikasi ini memiliki banyak manfaat positif bagi mahasiswa 
kelak; mahasiswa perlu memiliki motivasi yang tinggi dalam pencapaian karier 
kedepan, perolehan status sosial yang mumpuni, serta mendapatkan lebih banyak 
ilmu pengetahuan sehingga meningkatkan keinginannya untuk mengambil 
sertifikasi akuntansi; selain itu dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat 
diperlukan untuk memperbanyak pengenalan mahasiswa tentang sertifikasi 
akuntansi sejak dini; serta penyelenggara sertifikasi akuntansi maupun dosen perlu 
lebih banyak melakukan sosialisasi secara langsung kepada mahasiswa di kampus 
untuk meningkatkan pengenalan mahasiswa akan sertifikasi akuntansi. 
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This is a research that have been done to Accounting students in 
Economy and Business Faculty, Jenderal Soedirman University, titled “Students’ 
Perception About The Influence of Subjective Norm, Career, Economic, Social, 
Academic Title and Knowledge Motivation to Their Intention to Take Accounting 
Certification.” 
Purpose of this research is to understand about accounting students’ 
perception on subjective norm, career, economic, social, academic title and 
knowledge motivation in influence of intention to take accounting certification. 
Population used in this research is all of Accounting Students (S1), 
Economic and Business Faculty, Jenderal Soedirman University, that counts 889 
students (based on the number of students in early academic year of 2017/2018). 
Then the method used is non probability sampling with purposive sampling 
technique, and the result was 100 students that calculated by slovin formula. 
Accounting students (S1) in Economic and Business Faculty, Jenderal Sedirman 
University, who know about accounting certification – CA / CPA / CIA / CFA / 
others – was become the criterion in samples choosing of this research. 
After processing the research data using IBM SPSS 23 software, the 
results are: independent variables (subjective norm, career, economic, social, 
academic title, and knowledge motivation) simultaneously affect the dependent 
variable (intention to take accounting certification); (1) parents’ influence don’t 
become students’ consideration to take accounting certification; (2) the higer 
family’s influence, the higher students’ intention to take accounting certification; 
(3) friends’ view or suggestion didn’t affect  students’ intention to take accounting 
certification; (4) the higher lecturers/professors’ influence, the higher students’ 
intention to take accounting certification; totally, subjective norm have positive 
and significant influence to students’ intention to take accounting certification; (5) 
the higher career motivation, the higher students’ intention to take accounting 
certification; (6) the higher economic motivation, the lower students’ intention to 
take accounting certification; (7) the higher social motivation, the higher students’ 
intention to take accounting certification; (8) academic title motivation doesn’t 
affect students’ intention to take accounting certification; (9) the higher 
knowledge motivation, the higher students’ intention to take accounting 
certification. 
Implications on this research’s conclusions are: would be better if family 
(i.e. aunt, uncle, or other that can give influence to students’ intention to take 
accounting certification) and lecturers/professors give their suggestion and 
support to accounting students to take accounting certification, because 
accounting certifications are really important and have so much benefits for 
accounting students in the future; students have to had high motivation in future 
career attainment, good social status, and get a lot of knowledge, so that can 
increase their intention to take accounting certification; beside, good 
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environment’s condition also needed to make students more familiar with 
accounting certification; accounting certification organizer and 
lecturers/professors also need to increase their effort to do socialization directly to 
students through university. 
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